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NO SETOR RURAL 2006-2007 
 
 





 O documento IICA/CE/Doc.508(07) sobre os Galardões Interamericanos no Setor 
Rural 2006-2007 e o relatório apresentado pela Comissão de Seleção dos Galardões no Setor 
Rural (Comissão de Galardões) com suas recomendações para a concessão dos prêmios 




 Que, como se depreende do relatório da Comissão de Galardões, esta realizou uma 
análise exaustiva das candidaturas recebidas à luz do Regulamento dos Galardões 
Interamericanos no Setor Rural e recomendou a concessão dos prêmios nas diferentes 
categorias; 
 
 Que as pessoas e instituições recomendadas pela Comissão de Galardões reúnem os 
requisitos e têm méritos suficientes para fazer jus aos Galardões Interamericanos no Setor 
Rural, como reconhecimento público internacional de sua meritória contribuição ao 





 1. Outorgar: 
 
a) a Medalha Agrícola Interamericana 2006 a Jorge León Arguedas, da Costa Rica; 
b)  a Medalha Agrícola Interamericana 2007 a Egbert Miller, da Jamaica; 
c) o Prêmio à Participação da Mulher no Desenvolvimento Rural 2006-2007 a Mayra 
Roxana Falck Reyes, de Honduras; e 
d) o Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional para o Desenvolvimento 
Agrícola e Rural 2006-2007 à Fundação Hondurenha de Pesquisa Agrícola (FHIA). 
 
2.  Declarar vago o Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2006-
2007. 
 
 3. Outorgar as seguintes menções honrosas:  
 
a) no Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2006-2007 a Luke 
Lee, da Jamaica; 
b) no Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2006-2007 a Carlos 
María Arrechea Ortíz, do Paraguai; e 
c) no Prêmio à Participação da Mulher no Desenvolvimento Rural 2006-2007 a 
Rosita Benítez Portillo, do Paraguai.  
 
 
3. Agradecer os Estados membros por sua participação ativa e relevante no processo 
de identificação e apresentação de um excelente grupo de candidatos aos Galardões 
Interamericanos no Setor Rural. 
 
4. Incumbir o Diretor-Geral de organizar, no contexto da Décima Quarta Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura, a cerimônia de entrega dos 
prêmios acima mencionados aos agraciados. 
 
 RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
DOS GALARDÕES NO SETOR RURAL 
(COMISSÃO DE GALARDÕES) 
 
 
A Comissão de Galardões foi composta por Philippa Forde, de Trinidad e Tobago, na 
qualidade de Presidente, Carmen Galdona, do Paraguai, e Gabriela de Morales, do Panamá. 
 
Analisamos os currículos de 33 candidatos com base no Regulamento dos Galardões 
Interamericanos no Setor Rural. Observamos que apenas foram recebidas candidaturas de 
16 países do total de 34 que conformam o Sistema Interamericano. 
 
Tendo em vista que o objetivo primordial dos Galardões Interamericanos é que eles sejam 
um instrumento de reconhecimento das contribuições relevantes dadas pelas pessoas e 
instituições para o desenvolvimento sustentável da agricultura e o melhoramento da vida 
rural, esta Comissão considera conveniente apresentar algumas recomendações com vistas 
a aprimorar o processo de seleção de candidatos e o trabalho da Comissão de Galardões. 
 
A seguir citamos as recomendações que, a juízo desta Comissão, são as mais relevantes e 
requerem ação: 
 
 adequar e aprimorar o Regulamento dos Galardões no que concerne à seleção de 
candidatos nacionais e interamericanos para definir com maior precisão os 
requisitos de cada prêmio; 
 delinear um mecanismo para incentivar a maior participação dos países; 
 padronizar o modelo de apresentação dos currículos, de forma a permitir à 
Comissão de Galardões obter informação sobre as realizações e o impacto da 
atuação dos candidatos na agricultura e no melhoramento da vida rural; 
 anexar aos expedientes dos candidatos dos países uma carta de apresentação oficial 
do candidato com uma breve justificativa de sua indicação (a carta pode ser do setor 
oficial, empresarial, acadêmico ou não-governamental); 
 delinear um mecanismo para incentivar os agraciados com os prêmios a que 
continuem a ação que vinham empreendendo em prol da agricultura e do 
melhoramento da vida rural; 
 instar o Diretor-Geral do IICA a que divulgue as realizações e contribuições dos 
agraciados para transmitir as boas práticas a outros países do Sistema 
Interamericano; e 
 criar uma nova categoria para homenagear produtores ou produtoras inovadores e 
com impacto em suas comunidades. 
 
 
Recomendamos ao Comitê Executivo que crie um grupo de trabalho para implementar 
estas sugestões e recomendações, constituído conjuntamente pelo IICA e seus Estados 
membros. 
